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Acceso: 
• Intranet de la Red – Herramientas  
• Intranet CSIC - Aplicaciones Corporativas – Gestión de Recursos de la Red de 
Bibliotecas 
• Acceso directo: https://apps3.csic.es/GesBIBn 
 
Carga de registros; desde la WoS, identificádose, búsqueda avanzada de la colección 
principal, estrategias por afiliaciones de cada Instituto  
Las estrategias han sido revisadas y depuradas, ya que las afiliaciones de los 
Institutos varían mucho 
Los resultados obtenidos se agregan a la lista de registros marcados para 
exportarlos 
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Seleccionar todos los registros marcados (desmarcando Abstract y Referencias citadas) 
y guardar en otros formatos de archivo 
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Exportar los registros en formato delimitado por tabulador (Win, UTF-8), guardarlos en 
una carpeta. 
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Ir a Registros WoS en la herramienta para importarlos. Marcar estado “No procesado” 
y pinchar en Cargar un fichero con datos de publicaciones de WoS (txt delimitado por 
tabuladores), esperar que cargue y pinchar en; procesar los items que cumplen el 
filtro actual 
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Al importar los registros la herramienta reconoce los duplicados y no los vuelve a 
cargar 
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Pinchar en; procesar los items que cumplen el filtro actual 
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Las publicaciones pasan a estado procesado, pulsar en aplicar el filtro para verlas y 
validarlas 
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Para validar los registros, pinchar en Afiliación y abrirlos 
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Las afiliaciones españolas resaltadas en verde, y en negrita la más probable. Marcar 
“identifica a mi Instituto” si es la entidad correcta o si hay varias entidades “Figura 
entre otros” 
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La herramienta aprende e identifica y valida otras publicaciones con igual afiliación. 
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Puede haber falsos positivos, si por ejemplo se indica el Instituto en la dirección para 
pedir copias, se ve en “detalle” 
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Puede haber falsos positivos, si por ejemplo se indica el Instituto en la dirección para 
pedir copias, se ve en “detalle” 
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Este registro no “cuenta”, el autor no pertenece a la afiliación en esa fecha 
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Los registros validados pasan a ser publicaciones con estado “Procesado + autores” 
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Las distintas afiliaciones se pueden ver en este apartado; Afiliaciones de mi centro. 
Permite comprobar cómo firman los autores del centro 
 y sirve para ayudar a que se establezca una forma única de firma  
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Pantalla de autores; se ven los del propio Instituto 
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Para limpiar autores, primero lanzar la búsqueda; Buscar ID del CSIC de autores 
filtrados.  
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En los resultados; pulsar Ctrl+nombre de autor. Abre otra pestaña. 
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Ctrl+ 
Aut 
La herramienta ofrece el autor posible. Pinchar en “Elegir este” 
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Ofrece también resultados de otros Institutos, busca en toda la Intranet. Elegir el 
correcto aunque esté de baja en nuestro Instituto. 
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Pinchar en “Cambiar el nombre a; “ y completar el nombre 
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Al editar un autor vemos las publicaciones asociadas a cada variante de firma y se 
pueden abrir pulsando en el número 
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Permite, por ejemplo al unir autores duplicados, comparar en caso de duda 
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Si se conoce el autor se puede añadir a mano el ID del CSIC. Pulsar luego en 
guardar cambios y ya ofrece la herramienta el autor correcto 
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Pulsar en cambiar el nombre 
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Al terminar el limpiado de autores, pinchar en ID del CSIC duplicadas, aplicar filtro y 
unir los  autores con ID duplicados  
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Unir autores duplicados; seleccionarlos y pinchar en unir autores seleccionados 
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Pinchar en; Unir y guardar cambios de autor resultante 
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Para buscar el Orcid pinchar en esa función; ofrece los Orcid posible según nombre y 
apellidos. Navegar a Orcid para comprobar si es el correcto. Pinchar en “Elegir este” en 
el correcto. Y si ofrece Researcher ID, comprobarlo y elegirlo también. 
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Si ofrece Orcid basado en publicaciones, pinchar en Elegir este para mayor seguridad 
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Al terminar de agregar Orcid a todos los autores posibles. Pinchar en Orcid duplicados 
y filtrar 
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Unir autores con Orcid duplicados pinchando en “Unir autores seleccionados” 
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Al revisar manualmente autores, los nombres compuestos mal indizados, editar y 
escribir el orden correcto, guardar cambios. Se puede filtra por un nombre o apellido 
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Se puede extraer el listado de autores a un Excel, se saca un listado con todas las 
variantes de firma, ID CSIC, Orcid y Research ID 
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Pantalla de Publicaciones; todos los registros del Instituto validados, con o sin impacto. 
Se puede filtrar por año, autor, revista, tipología de documento.  
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Filtrar 
por 
centro 
Filtrar por año, 
autor, revista, 
tipo de doc. etc. 
En publicaciones se ha incorporado otro filtro; Con corresponding Author CSIC  
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• Ejemplo de datos obtenidos filtrando:   
Cual es la producción de mi centro entre 2008 y 2016 (número total de 
publicaciones) 
Cuantas  variantes de afiliación han usado los  autores 
Cuantos autores han publicado en ese período 
Cuantos de ellos tienen identificadores ORCID y Researcher ID 
Centro Publicaciones Afiliaciones Autores ID CSIC ORCID Research ID 
IPLA 310 107 96 56 32 35 
buscar revistas de una materia con su Factor de Impacto. Solo aparecen las 
que tienen publicaciones CSIC uscar revistas de una materia con su Factor de 
Impacto. Solo aparecen las que tienen publicaciones CSIC asociadas 
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Revistas: Permite buscar revistas de una materia con su Factor de 
Impacto. Solo aparecen las que tienen publicaciones CSIC asociadas 
Indicadores JCR: Incluye todas las revistas de los JCR. Permite consultar el Factor de 
Impacto de una revista en un año determinado y ver su evolución.  
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Ordenar 
por año 
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Informes de impacto: relaciona los datos del JCR con las publicaciones del centro.  
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Informes de impacto: se ha incorporado que se puedan seleccionar grupos de 
investigadores.  
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Ejemplo Informes de impacto: Obtención de datos para convocatoria de Sexenio;  
(BOE 26 nov 2016)Ciencias Biomédicas: b) 3 artículos publicados en Q1, junto con 
uno en Q2 y otro en Q3 en revistas del JCR  
Ejemplo IIBM: Alemany, Susana,  
Total publicaciones 2010-2015: 9 
Publicaciones Q1: 4 
Publicaciones Q1+Q2+Q3: 9 
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Ejemplo Informes de impacto: Obtención de datos para convocatoria de Sexenio;  
(BOE 26 nov 2016)Ciencias Biomédicas: b) 3 artículos publicados en Q1, junto con 
uno en Q2 y otro en Q3 en revistas del JCR  
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Ejemplo Informes de impacto: Extraer a Excel los artículos publicados en 2016 
por el IDAEA, con su FI. Calcular FI medio y agrupar por intervalos 
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Ejemplo Informes de impacto: Extraer a Excel los artículos publicados en 2016 por el 
IDAEA, con su FI. Calcular FI medio y agrupar por intervalos 
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Ejemplo Informes de impacto: Extraer a Excel los artículos publicados en 2016 por el 
IDAEA, con su FI. Calcular FI medio y agrupar por intervalos 
Sin IF 8 *(dato de publicaciones) 
IF<2 15 
IF 2-5.9 248 
IF 6-9.9 9 
IF 10-20 2 
IF>20 0 
Total 282 
Total Q1 233 
IF medio  3,97 
Más información 
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